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1. $V$ . , 3
(M1) $0\leq\rho(X)\leq|X|$ ,
(M2) $X\subseteq \mathrm{Y}$ $\Rightarrow$ $\rho(X)\leq\rho(\mathrm{Y})$ ,
(M3) $\rho(X)+\rho(\mathrm{Y})\geq\rho(X\cup \mathrm{Y})+\rho(X\cap \mathrm{Y})$
( , X $\mathrm{Y}\subseteq V$ ) $\rho$ : $2^{V}arrow Z$ , $V$ 2 $\mathrm{M}=(V, \rho)$
.
$(\mathrm{b}\mathrm{I}1)$ , (M2), (M3) .
3 (M1), (M2), (M3) $2^{V}$ $\rho$ , 3 (I1),
(I2), (I3) $V$ I .
.
(I1) $\phi\in \mathrm{I}$ ,
(I2) $I\subseteq J\in \mathrm{I}$ $\Rightarrow$ $I\in \mathrm{I}$,
(I3) $I,$ $J\in \mathrm{I},$ $|I|<|J|$ $\Rightarrow$ $v\in J\backslash I$ $I\cup\{v\}\in \mathrm{I}$ .
$I\in \mathrm{I}$ , I .
.
$\rho(X):=\max\{|I||I\subseteq X, I\in \mathrm{I}\}$ , ( )
$\mathrm{I}:=\{I\subseteq V|\rho(I)=|I|\}$ . ( )
$\mathrm{t}$ Hisashi 1tO, $\Psi_{\backslash }\mathrm{f}\mathrm{f}$) $J^{-J}\backslash \cdot r\cdot \mathrm{f}\mathrm{f}*.’.r\cdot\hslash_{1}4$ $’.j^{4}$. , 274-8510 .-’ $\mathrm{t}1\mathrm{I}2-2-1$ , mailto: $\mathrm{h}\mathrm{i}\epsilon 0\mathrm{k}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{o}$ . $\mathrm{i}\epsilon$ .sci . $\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{h}\mathrm{o}^{}\mathrm{u}.\mathrm{a}\mathrm{c}.$ jp.
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(11), (I2), (I3) , –
, , ( 1 ,
2 ).
11. $F$ $A=(a_{jj})(1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n)$ , $V$ $A$ $V=$
$\{1,2, \ldots, n\}$ . $A$
( ) . $\rho$ , $X=\{1,4,5\}\subseteq V$
, $A$ 1, 4, 5 $(\in X)$
$\rho(X):=\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}(\begin{array}{lll}a_{11} a_{\mathrm{l}4} a_{\mathrm{l}5}a_{21} a_{24} a_{25}\vdots \vdots \vdots a_{m1} a_{m4} a_{m5}\end{array})$
.
2. $K$ ,$F$ , $V$ $F$ . $V$
( ) .




$V$ $2^{V}$ , $\cap,$ $\cup$ , .
, $X\in 2^{\mathrm{t}’}$ ,
$\phi=X_{\mathrm{O}}\mathrm{C}X_{1}\mathrm{C}X_{2}\subsetneqarrowarrow\cdots\subsetneq X_{h}=X$
$h$ , ( , $X=\phi$
0 ). , $2^{V}$ , $X$ $|X|$ .
, Jordan H\"older
( ) , .
2. $\mathcal{L}$ . ( ) , 3
(M1 $’$ ) $0\leq\rho(X)\leq \mathrm{h}\mathrm{t}(X)$ ,
(M2 $’$ ) $X\preceq \mathrm{Y}$ $\Rightarrow$ $\rho(X)\leq\rho(\mathrm{Y})$ ,
(M3’) $\rho(X)+\rho(\mathrm{Y})\geq\rho(X\vee \mathrm{Y})+\rho(X\Lambda \mathrm{Y})$
( , $X,$ $\mathrm{Y}\in \mathcal{L}$ ) $\rho$ : $\mathcal{L}arrow Z$ , $\mathcal{L}$ 2 $\mathrm{M}=(\mathcal{L}, \rho)$ .
, ht , $\mathrm{h}\mathrm{t}(X)$ $X$
.
(M1), (M2), (M3) . ,
$V$ , $2^{V}$ $\mathcal{L}$ , –
50
(I1), (I2), (I3) .
, $\mathcal{L}$ $\mathrm{M}=(L, \rho)$
. , . ,
, .
3. $R$ , $R$ $M$ , $M$ $\mathcal{L}$ . $M$
(
) . $\rho$ , $M$ $X$ .1, ,
$\rho(X):=\mathrm{l}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{x}$ { $\mathrm{k}$ $|\oplus^{k}X_{i}i=1\subseteq X,$ $(X_{1}$. [ 0 )}
( , $\oplus$ , $X=0$ $\rho(X)=0$ ).
$\rho(X)=\mathrm{h}\mathrm{t}(X)$ $X$ ,
.
, $\rho$ , . Goldie




$)$ . , 3 .




$\rho(X)$ 0, 1, 2 , . , $F$ 2
$\mathcal{L}$ ,
.
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